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Fahrul Rozi Fitriansyah. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Kurs Rupiah 
terhadap Dollar As, dan  Harga Minyak Internasional terhadap Neraca Transaksi 
Berjalan Di Indonesia Periode 2005-2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
neraca transaksi berjalan di Indonesia dan menguji pengaruh dari Produk Domestik 
Bruto, Kurs Rupiah terhadap Dollar AS, dan Harga Minyak Internasional terhadap 
Neraca Transaksi Berjalan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode ex Post 
facto, metode ini dipilih untuk menggambarkan dan mencari hubungan antara dua 
variabel atau lebih serta mengukur seberapa besar atau seberapa erat hubungan 
antara variabel yang diteliti. data pada penelitian ini adalah data sekunder yang 
bersifat kuantitatif. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
runtut (time series). Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke 
waktu. Sumber data yang dipakai berasal dari laporan Bank Indonesia (BI), Badan 
Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian ESDM Indonesia dalam periode 2005-2014.  
 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (a) terdapat pengaruh negatif dan 
signifikan antara PDB terhadap Neraca Transaksi Berjalan dengan nilai koefisien 
regresi sebesar – 171,477 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada 
variabel PDB akan memberikan penurunan skor sebesar 171,477 pada neraca 
transaksi berjalan.. (b) pada variabel Kurs terdapat pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap neraca tramsaksi berjalan dengan nilai koefisien regresi variabel kurs 
sebesar - 10258,061 yang menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada 
variabel kurs akan memberikan penurunan skor sebesar 10258,061 pada nilai NTB. 
(c) pada variabel harga minyak internasional terdapat pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap neraca transaksi berjalan dengan nilai koefisien regresi variabel 
Harga Minyak Internasional sebesar -58,324 menyatakan bahwa setiap penambahan 
satu nilai pada variabel harga minyak internasional akan memberikan penurunan 
























Fahrul Rozi Fitriansyah, Effect of Gross Domestic Product (GDP), Exchange rate, 
and International Oil Prices to Current Account In Indonesia Period 2005-2014. 
 
This study aims to describe the factors that influence the current account in 
Indonesia and examines the effect of the Gross Domestic Product, the rupiah 
exchange rate against the US dollar, and the International Oil Prices on Current 
Account in Indonesia. This study uses ex Post facto, the method chosen to describe 
and find a relationship between two or more variables and measure how much or 
how closely the relationship between the variables studied. Data in this research is 
secondary data that is quantitative. While the data used in this study is a time series. 
Time series data are data collected over time. Source of data used is derived from 
reports of Bank Indonesia (BI), the Badan Pusat Statistik (BPS), and the Ministry of 
Energy and Mineral Resources  of Indonesia in the period 2005-2014. 
 
Based on the survey results revealed that (a) there is a negative and significant 
influence between the GDP of the Current Account with the value of regression 
coefficient of - 171.477 states that each additional value to GDP will decrease score 
of 171.477 in the current account .. (b) at variable exchange rates are negative and 
significant impact on the balance of transactioon runs with regression coefficient of 
variable rate - 10258.061 stating that any addition of one value in the variable rate 
would give a score of 10258.061 decline in the value of NTB. (c) in the international 
oil price variables are negative and significant impact on the current account with 
the value of the variable regression coefficient International oil prices at -58.324 
states that each additional variable values on the international oil price will 































LEMBAR MOTO HIDUP DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“ maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada allah-lah engkau 
berharap” 
(Al-Quran Surat Al Insyirah : 5 – 8) 
 
“Tugas kita buanlah untuk berhasil, Tugas kita adalah mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil” – Mario Teguh - 
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Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, 
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